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Abstract
© 2017 The Royal Society of Chemistry. Rapidly growing cancer cells have increased levels of
intracellular polyamines compared to normal, healthy tissues. Based on the selective reactivity
of glycine propargyl esters, probes were synthesized that show evidence for selective polyamine
reactivity, which was then applied for selective cancer cell imaging studies.
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